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Fichte partidari d’un estat intervencionista 
per evitar l’estat de natura econòmic, i 
profètic en albirar que la manca de control 
portarà a una situació en què només uns 
quants puguin satisfer llurs necessitats cor-
porals i espirituals. També l’educació té un 
paper cabdal en aquesta etapa: un projecte 
pedagògic que haurà de partir de la defi- 
nició de la nació alemanya. Són particular-
ment interessants les seves reflexions al 
voltant del poder del llenguatge per formar 
l’home i no a l’inrevés. El contacte de dues 
llengües, doncs, és més que un mer inter-
canvi de signes amb iguals referents. Es 
tracta més aviat d’una comunicació entre 
universos diferents: la llengua inclou una 
cultura global. En segon lloc, tot i que el 
retorn a l’absolut de Fichte i la polèmica de 
l’ateisme obren un horitzó nou, ho fan des 
d’allò establert a Jena. La doctrina de 
l’absolut s’expressarà des del procediment 
transcendental, lluny d’un tractament pu- 
rament metafísic. L’activitat absoluta és in-
concebible, però la DC esdevé una eina 
valuosa que, havent descrit els esquemes de 
la consciència, pot arribar a suscitar un sa-
ber total de si mateix a l’ésser humà: pot 
portar-lo a reconèixer el vincle entre 
l’estructura especificada i allò inconcebible, 
incomunicable en si mateix. La metàfora 
de la llum –condició de possibilitat però 
inaprehensible com a tal– ajudarà a com-
prendre aquest tancament del cercle. 
Salvi Turró ofereix amb la present 
monografia un exercici filosòfic rigorós 
que bé podria anomenar-se, per l’esforç 
lingüístic evocatiu, transcendental i fichtià. 
En definitiva, mostra amb altíssim detall 
el rellevant paper de Fichte en la història 
del pensament, i la vàlua del seu projecte 
idealista per si sol, tot sovint empetitit es-
colarment entre les figures de Kant i Hegel. 
El llibre proporciona, des de l’estricta ex-
posició i des de la crítica, raons més que 
suficients per titllar d’injustificat aquest 
oblit i per oferir una visió més heterogènia 
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Les vides de Goethe i Schiller van ser ex-
cepcionals no només perquè són persones 
que van escriure obres com Faust o Cartes 
sobre l’educació estètica de l’home, sinó tam-
bé –i segurament no en menor mesura– 
perquè van passar per una experiència tan 
o més extraordinària que la de la creació 
literària i poètica; em refereixo a l’experièn-
cia raríssima de l’amistat. L’amistat és quel-
com molt excepcional, molt rar. Per això 
qui ha arribat a ser amic en un sentit emi-
nent i genuí es pot considerar amb raó una 
persona excepcional.
Rüdiger Safranski ens ofereix no només 
una descripció dels fets que van caracterit-
zar la relació entre Goethe i Schiller i com 
aquesta relació va influir en el seu caràcter 
i la seves obres, sinó també una reflexió so-
bre el significat d’aquesta forma de relació 
humana tan enigmàtica: l’amistat. I és ar-
ran d’aquesta reflexió que l’autor del llibre 
elabora una història, és a dir, una narració 
argumentalment coherent, un relat cohe- 
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sionat i significatiu. Una història que té un 
punt de partença i un punt d’arribada. 
Montaigne sostenia que l’amistat era l’es-
deveniment en què dues ànimes es fonen 
l’una amb l’altra: «En l’amistat de què jo par-
le [les nostres ànimes] es mesclen l’una amb 
l’altra i s’hi confonen, amb una mescla tan 
general, que esborren i ja no poden retrobar 
la costura que les ha unides. Si se’m força a 
dir per què l’estimava, sent que això no es 
pot expressar sinó contestant: ‘Perquè era ell; 
perquè era jo’» (Montaigne, «Sobre l’amis-
tat», Llibre Primer, capítol XXVIII dins 
d’Assaigs, Proa, Barcelona, 2009, p. 313). 
En canvi, Goethe escrivia a Herder el 
desembre del 1798 sobre aquesta mateixa 
qüestió en termes molt més circumspectes, 
molt més mesurats, tocat per un punt d’es-
cepticisme i de distància: «Si fóssim sempre 
prou prudents i ens uníssim amb els amics 
només sota un aspecte que harmonitzés re-
alment amb nosaltres i no exigíssim en ab-
solut la resta del seu ésser, les amistats du-
rarien molt més i quedarien molt menys 
interrompudes. Però normalment és un 
defecte de joventut, del qual no ens en des-
prenem ni en l’edat adulta, demanar que 
l’amic hagi de ser com un altre jo, que for-
mi una sola totalitat amb nosaltres; durant 
un temps ens enganyem, però aquest en-
gany no pot durar gaire».
Aquesta és, en efecte, una manera que té 
Goethe de referir-se al tipus d’amistat que 
l’unia amb Schiller al començament 
d’aquesta història. Els inicis de la coneixen-
ça entre l’un i l’altre van estar marcats per 
la precaució o, en tot cas, per la consciència 
de la distància que els separava.
Si aquest és el punt de partença, el punt 
d’arribada és un altre de ben diferent. A ve-
gades, quan Goethe, al final de la seva vida, 
recapitula el sentit que ha tingut per a ell 
l’amistat amb Schiller, sembla que estigui 
parafrasejant el text de Montaigne que ens 
hem permès de citar. Eckermann deixa 
constància d’això en l’entrada del dia 18 de 
desembre del 1828 (vint-i-quatre anys des-
prés del traspàs de Schiller!): «Amics com 
Schiller i jo, units durant anys, amb inte-
ressos semblants, en contacte diari i inter-
canvi mutu, vivíem compenetrats de tal 
manera, que no té sentit parlar de si aquest 
o aquell pensament era de l’un o de l’altre. 
Vam compondre molts dístics conjunta-
ment, sovint era jo a qui se li acudia la idea 
i Schiller escrivia el vers, i sovint es dona- 
va també el cas contrari. I també sovint 
Schiller componia un vers i jo el següent. 
Com es pot parlar de «Teu» i «Meu» en 
aquest context...» (Eckermann, Gespräche 
mit Goethe, Knaur, Berlín, p. 221). Per as-
solir aquesta comprensió del que és l’amis-
tat, per deixar enrere el punt de circums-
pecció i d’escepticisme que palesava la 
carta de Goethe a Herder, cal haver passat 
per unes seqüències intermèdies d’acosta-
ment a l’altre, cal haver fet un trànsit en 
què cada passa enforteix la decisió de con-
tinuar endavant. La història de l’amistat 
entre Goethe i Schiller va durar més de deu 
anys, del 1794 al 1805, una peripècia que, 
potser com poques, serveix de contraexem-
ple al convenciment d’Aristòtil segons 
el qual el món no ha conegut cap amic («... 
no hi ha cap amic!», citat justament per 
Montaigne, op.cit., p. 316).
No va ser una història fàcil, ni previsi-
ble, ni lineal. Safranski destaca les diferèn-
cies de temperament de l’un i de l’altre, la 
distància entre les seves naturaleses, com 
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també de les respectives posicions socials 
en el moment del primer encontre. 
Quan coincideixen per primera vegada 
(el desembre del 1779 a Stuttgart, en oca-
sió de la concessió d’uns premis) Goethe 
era ja un escriptor famós, l’autor del Götz i 
de la novel·la que l’havia projectat exitosa-
ment a tot Europa: el Werther. És un mo-
ment en què Goethe ha mostrat ja tota la 
seva força poètica i creativa. I el seu país 
l’hi ha reconegut. Goethe fa ombra a tot-
hom. Només li porta deu anys de diferèn-
cia, a Schiller, però la figura de Goethe és ja 
una figura consagrada. Schiller, en canvi, es 
troba en plena lluita pel reconeixement. 
Aquesta distància social i de prestigi condi-
ciona les expectatives mútues, l’estil de 
vida i fins i tot el seu temperament. Goethe 
es mostra serè i equilibrat, ha deixat enrere 
la seva època de temptacions romàntiques i 
concep el seu treball com un exercici desti-
nat no pas a obtenir èxit o notorietat, sinó 
només a compartir el seu gaudi poètic amb 
aquells que l’envolten. Schiller, per contra, 
està literalment obsessionat per l’efecte que 
tindran les seves obres entre el públic, per 
la professionalitat del seu treball, preocu-
pat pel futur, per la seva notorietat, per la 
seva vocació de poeta i escriptor. 
En aquestes circumstàncies no es donen 
encara les condicions perquè es produeixi 
una «trobada» (en el sentit que els alemanys 
donen a la paraula «Begegnung») entre els 
dos. La distància és massa important. Schil- 
ler passarà els anys següents en condicions 
força dures. S’escapa de Stuttgart i de la 
protecció (o dominació) del duc. Després 
d’un periple que el porta a Mannheim, 
Leipzig, Dresden, etc., Schiller arriba a 
Weimar el 1787, quan Goethe era encara a 
Itàlia. El viatge a Itàlia: el viatge i el país 
que van canviar Goethe, el país que li va 
mostrar de quina manera l’art pot esdeve-
nir una forma de vida, allí on la bellesa ha 
triomfat i ho ha impregnat tot. Allí va assi-
milar la idea que la seva vertadera vocació 
era ser artista, no pas algú que escrivia 
d’una manera més o menys intermitent 
mentre treballava en l’acció de govern del 
duc de Weimar. Segurament gràcies al seu 
enorme prestigi, Goethe va trobar com-
prensió en el duc, el qual simplement va 
acceptar aquest tomb en la seva vida i li 
va donar suport. Però amb la condició que 
tornés d’Itàlia, després de més d’un any de 
viatge. Aquest retorn a Weimar el juny 
de 1788 farà possible l’inici de les relacions 
amb Schiller. L’encontre té lloc el 7 de se-
tembre del mateix 1788 a casa dels Lenge-
feld (els futurs sogres de Schiller). Goethe 
té una certa aprensió a acostar-se gaire a 
l’autor d’Els lladres (Die Räuber), una obra 
que li desagrada fortament i li recorda les 
exageracions i les paradoxes de «Sturm und 
Drang». En efecte, per a Schiller el gran 
mot és llibertat. Però l’obtenció de la lliber-
tat té el preu d’una lluita heroica contra la 
naturalesa; per a Goethe, en canvi, la natu-
ralesa és simplement allò que, com una 
gran mare, ho sosté i ho envolta tot; en tot 
cas quelcom que no es troba per a res con-
traposat a l’esperit. La comprensió de la 
realitat que desencadena la interpretació de 
la naturalesa com a pol enemic de l’esperit 
és el que durant uns quants anys va impe-
dir a Goethe trobar un punt de partida per 
relacionar-se amb Schiller.
Per la seva banda, Schiller constata 
l’existència d’una diferència massa impor-
tant en termes humans com perquè es pu-
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gui produir mai un acostament significa-
tiu. Tardarà molt de temps a veure en 
l’autor del Werther la persona amb qui serà 
possible una amistat. 
Anys abans de la trobada que tindrà lloc 
el 1794 a Jena, Schiller no pot evitar de 
comparar-se amb Goethe i constatar d’una 
forma opressiva la diferència que hi ha en-
tre ells. En una carta a Körner (9.3.1789) 
destaca amb un punt d’amargor com Goe-
the no ha hagut de lluitar pel reconeixe-
ment i l’estima que tants esforços li estaven 
costant a ell. Mentre la lluïssor de la perso-
nalitat genial de Goethe enlluernava amb 
la naturalitat d’un astre en el firmament, 
ell s’havia d’obrir camí amb un treball obs-
tinat i gris per arribar a un reconeixement 
més limitat i condicionat. Mentre el destí 
l’havia tractat a ell durament, mentre ell 
havia de lluitar cada minut per tal de tro-
bar les formes més excel·lents de la poesia i 
de la creació literària, Goethe portava la 
llum i la grandària en la seva mateixa natu-
ralesa i així, tot allò de magnífic que era 
capaç d’escriure, de dir i de fer, ho duia a 
terme sense haver de passar per l’experièn- 
cia de l’esforç, la rutina i el cansament. Goe- 
the fóra el poeta «naiv», aquell en què la 
llibertat brolla d’una forma natural, sense 
haver de premeditar res, com per instint, 
com si respirés. Oposadament, hi ha el poe- 
ta sentimental: aquell que es guia per un 
equilibri subministrat per les forces abs-
tractes i preconcebudes: ordena la poesia i 
la planifica d’acord amb lleis inflexibles. A 
Schiller li queda durant aquest temps la 
impressió d’un Goethe superior, divinitzat, 
però alhora egoista i indiferent; una mena 
de relació ambigua d’amor o d’atracció i a 
la vegada d’odi. El fet és que Schiller té una 
visió de Goethe que només pot subsistir 
sobre la base de la distància. Mentre Goe-
the participa en missions diplomàtiques i 
té accés al llenguatge i als escenaris del gran 
món, Schiller es té per algú que roman tan-
cat (en part per la seva sempre fràgil salut) 
a casa seva treballant entre els seus papers. 
És ell que contraposa el reialme que Goe-
the governa, amb «una família de concep-
tes» amb els quals ell es limita a entrevenir. 
No és difícil percebre un cert ressentiment: 
la vida de Goethe li recorda la petitesa de la 
pròpia condició; admira profundament 
la grandària immensa de Goethe, i alhora 
aquesta li fa pensar en la pròpia mediocri-
tat i en els propis límits. I és per aquest mo-
tiu que l’odia. Si odia Goethe és perquè li 
fa patent la seva suposada mediocritat, és a 
dir: precisament allò que ell odia d’ell ma-
teix (empra el verb «verhassen»! «Mir ist er 
dadurch verhabt, ob ich gleich seinen 
Geist vom ganzen Herzen liebe und grob 
von ihm denke», Carta a Körner del gener 
del 1789 [71]). 
Anys més tard, en una carta a Meyer del 
21 de juliol del 1797, seguia Schiller enca-
ra constatant aquesta diferència difícil 
d’acceptar: «Mentre nosaltres hem de reco-
llir i examinar feixugosament per tal de 
produir amb lentitud quelcom passable, a 
ell li cal només de sacsejar suaument l’arbre 
per tal d’obtenir els fruits més bells, ma-
durs i densos...», talment Goethe es trobés 
al Paradís i ell en la història, on els fruits es 
recullen després d'un treball penós. 
Les nocions de «Gràcia i Dignitat» 
(Anmut und Würde) que donen títol a un 
llibre de Schiller del 1793 porten la petja 
de l’encontre amb Goethe. La gràcia és el 
resultat de la convergència entre instint i 
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llibertat, naturalesa i raó pràctica. Quan 
aquesta convergència es produeix, alesho-
res emergeix el que ell anomena l’ànima 
bella. La persona actua, aleshores, d’acord 
amb els seus deures morals com si fos per 
instint, sense haver de fer violència a la seva 
naturalesa. Schiller considera que s’ha de 
posar l’èmfasi no tant en el deure («Sollen») 
que subjuga la voluntat, com en el fet de 
cultivar la voluntat a través de l’art per tal 
que aquesta faci el que ha de fer sense veu-
re’s obligada a resistir la temptació d’una 
sensibilitat desordenada. Aquest serà tam-
bé l’argument de les Cartes sobre l’educació 
estètica de l’home. Certament que aquesta 
convergència entre instint i llibertat pot no 
donar-se. Caldrà, aleshores, actuar no per 
la via de la Anmut, sinó per la via de la dig-
nitat. Goethe, de nou, fóra l’home de l’har-
monia. Schiller, l’home del combat per la 
llibertat.
La trobada el 20 de juliol de 1794 a Jena 
suposa l’inici d’un acostament significatiu. 
En tot cas, un «esdeveniment afortunat», 
com el va qualificar Goethe. Schiller havia 
assumit feia poc la direcció de la revista li-
terària Les Hores, i això li va donar ocasió 
per demanar la participació de Goethe, el 
qual va acceptar la invitació. A partir 
d’aquí, Goethe i Schiller inicien un diàleg 
que tindrà la força per transformar la seva 
relació i, en un cert sentit, transformar 
també la seva vida. Aquesta trobada gira 
inicialment al voltant d’un intercanvi 
d’idees sobre la noció de bellesa. La bellesa, 
havia escrit Schiller, era la llibertat ma- 
nifestada sensiblement (Freiheit in der 
Erscheinung). Mentre Schiller es complau 
en l’especulació filosòfica i en el treball de 
les idees fins a deduir-ne conseqüències en 
l’ordre del que és sensible, Goethe tendeix 
a partir sempre de l’àmbit empíric per re-
muntar a una descripció més concentrada i 
abstracta. Per a un el camí és de la idea a la 
imatge. Per a l’altre, de la imatge a la idea. 
Més que camins contradictoris, l’un i l’al-
tre comprenen que els seus mètodes són 
complementaris. I així també interpretaran 
les seves personalitats. 
Així doncs, en quin moment de la realit-
zació històrica del concepte d’amistat es 
troben? No tant en el moment en què 
comprenen l’amistat ja com la fusió de 
dues ànimes, com el moment en què 
aquesta significa la capacitat de teixir una 
trama de complementarietats. Però per tal 
que l’amistat, és a dir la complementarietat 
entre dues persones, sigui sublim, cal que 
cada una de les parts dugui a terme la seva 
tasca de forma genial. «Schiller ajudarà 
Goethe a rectificar sentiments per mitjà de 
lleis; Goethe, per la seva banda, previndrà 
Schiller dels perills de l’abstracció» –escriu 
Safranski. 
Goethe i Schiller es troben per primera 
vegada en la comprensió de la Bellesa com 
a expressió sensible de la llibertat. Aquesta 
coincidència és l’inici d’un gran diàleg. 
Perquè aquesta és una de les maneres de 
qualificar la forma que pren l’amistat entre 
aquestes dues figures immenses. 
Goethe convida Schiller a passar dues 
setmanes a Weimar el setembre del 1794: 
«Fa uns dies –escriu Schiller a la seva esposa 
Charlotte durant la seva estada a la casa de 
Goethe– vam estar plegats ininterrompu-
dament des de dos quarts de dotze, que em 
vaig vestir, fins a les once del vespre» [115]. 
Una de les mostres més eloqüents de la 
sinceritat del viratge de Goethe en relació 
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amb Schiller és el fet que el convida a actuar 
com a conseller en la redacció del seu Wil-
helm Meister. Aquesta invitació colpeix 
Schiller de tal manera que li deuria fer la 
impressió, com destaca Safranski, que el 
regne de Goethe s’obria per a ell. Goethe 
apareix als seus ulls com un colós, l’home 
que segueix les seves intuïcions i els seus 
instints, que es deixa dur per la seva natu-
ralesa amb tota llibertat. Per a Schiller, da-
vant del que és excel·lent (Vortrefflich), és a 
dir, davant de Goethe, no hi ha altra lliber-
tat que l’amor.
Ja hem esmentat que l’aprofundiment 
de la seva amistat no és lineal, no sempre es 
podrà mesurar pel grau d’harmonia, però 
en gros la col·laboració, el diàleg, la mútua 
acceptació de les observacions crítiques i 
sinceres contribueixen a crear una densitat 
comunicativa molt considerable, des de 
1794 fins a la data de la mort de Schiller, el 
1805. L’interessant llibre de Safranski ofe-
reix una visió detallada de la col·laboració 
entre aquests dos gegants al voltant de les 
grans obres que aquests redacten al llarg 
d’aquests anys. Durant una primera part 
d’aquest període és Goethe qui acostuma a 
traslladar-se a Jena, on Schiller viu i treba-
lla com a professor a la Universitat. Allí 
Goethe acabarà d’escriure Els anys d’apre-
nentatge de Wilhelm Meister o bé Hermann 
i Dorotea. L’ambient és suprem. Són els 
grans moments de Jena: Fichte, els Schle-
gel, Herder, els Humboldt, Novalis, Niet-
hammer, Schelling, Tieck..., tots ells apa-
reixen com a interlocutors d’un diàleg 
gairebé constant.
Malgrat la persistència de temperaments 
molt diferents, els punts d’acord entre Goe- 
the i Schiller fan possible una harmonia 
intel·lectual i espiritual de fons que permet 
sustentar la comunicació. La distància crí-
tica respecte del romanticisme, la reivindi-
cació del classicisme grec i del seu estil (ate-
sa la impossibilitat de comptar amb clàssics 
alemanys), la incomoditat amb què un i 
altre perceben l’aparició d’un públic lector 
ampli, no especialitzat, amb un gust no 
gaire refinat, la decisió de no deixar-se sub-
jugar pels gustos mediocres d’aquest nou 
públic... constitueixen punts de trobada 
que aporten solidesa i projecció a la seva 
relació. 
La «trobada» només es pot produir si va 
acompanyada d’un kairós. Ja hem esmentat 
que Goethe i Schiller s’havien vist i havien 
coincidit en un moment en què l’amistat 
no era encara possible. Quan Goe- 
the visita Stuttgart el 1797 i arriba a conèi-
xer els ambients romàntics en què Schiller 
s’havia mogut durant la seva joventut 
(1773/81), li escriu: «Crec que per a tots 
dos va ser un avantatge que ens conegués-
sim més tard i amb més formació». En can-
vi, el diàleg, l’acostament, la proximitat 
entre un i altre a partir del 1794, no pararà 
de donar els seus fruits. A finals del 1797, 
Schiller escriu a Goethe: «Trobo ben pale-
sament que he anat més enllà de mi ma-
teix, cosa que és fruit de la nostra relació; 
perquè només el tracte continu i sovintejat 
amb algú amb una naturalesa tan objecti-
vament contraposada a la meva... em podia 
fer capaç d’eixamplar els meus límits sub-
jectius», a la qual cosa Goethe respon: 
«[Vostè] M’ha proporcionat una segona jo-
ventut i m’ha convertit de nou en un poe-
ta, quelcom que pràcticament havia deixat 
de ser». L’amistat serà, doncs, indestriable 
del sentiment del deute, de la gratitud i de 
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la consciència que el diàleg generós entre 
l’un i l’altre es troba en el principi de la 
creació literària i del pensament. Els tre-
balls successius de Schiller (Wallenstein, 
Maria Stuart, Joana d’Orleans, Guillem Tell 
etc.) estaran marcats per aquesta col-
laboració estreta amb Goethe i per la passió 
compartida pel teatre. Quan Schiller es de-
cideix a abandonar Jena i acceptar la invita-
ció de Goethe d’anar-se’n a viure a Weimar 
(desembre del 1799), Schiller és ja un au-
tor reconegut i admirat. 
A partir d’aquest moment Goethe i 
Schiller seran veïns: les residències respecti-
ves a Weimar es troben a pocs metres de 
distància. Aquesta proximitat geogràfica 
expressa metafòricament la proximitat es-
piritual a què han arribat. L’èxit que el Wa-
llenstein ha tingut al teatre de Weimar fa 
que Schiller sigui contínuament sol·licitat 
pel públic. És una circumstància que altera 
el ritme de vida de Schiller. Convé recordar 
que tot l’estil de vida de Schiller havia estat 
molt condicionat per la seva fràgil salut, 
d’una manera molt especial a partir del 
1791, quan va sofrir una primera crisi im-
portant. Dos anys més tard escriu al seu 
amic Körner (1 de juliol del 1793) que de 
tres dies sempre en perdo dos per motius de 
salut. També dirà a Goethe en una ocasió 
que per un bon dia en què es troba bé, ha 
de comptar amb quatre dies en què les in-
comoditats li impedeixen de treballar. És 
comprensible que aquesta circumstància 
determini el seu estil de vida. Schiller és un 
home que durant setmanes no surt de casa, 
perquè o bé és impedit per la seva malaltia 
o bé es veu en l’obligació de treballar tot el 
que pot en els moment en què la seva salut 
li ho permet. El seu món sempre ha estat 
petit; el ritme de la seva vida, molt mar- 
cat per la solitud.
A Weimar aquesta vida tranquil·la i reti-
rada queda alterada, diem, per la populari-
tat de les seves obres. I tanmateix això no 
impedeix que el diàleg entre ell i Goethe 
segueixi la línia d’una meditació comparti-
da. Una meditació que, en aquest punt del 
seu trajecte, es concentra en el teatre, en el 
rebuig del naturalisme i en la necessitat de 
treballar amb independència dels criteris 
estètics predominants d’un públic poc re-
flexiu: «Sigui com sigui estem obligats a 
oblidar el nostre segle, si el que volem és 
treballar d’acord amb les nostres convic- 
cions». Qui sap si la confrontació amb un 
entorn impermeable a les seves conviccions 
va esperonar encara més l’estimació que es 
tenien l’un a l’altre. 
Goethe va sobreviure vint-i-set anys al 
seu amic Schiller. El temps no va contri-
buir tant a augmentar la distància respecte 
dels moments més intensos compartits a 
Jena i Weimar, com a aprofundir la com-
prensió de la importància d’aquella amis-
tat. «Pensava que em perdia a mi mateix, i 
el fet és que perdo un amic i en ell la meitat 
de la meva existència» –va escriure Goethe 
a Zelter pocs dies després de la mort de 
Schiller.
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